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IPTA pantau
harga makanan
Pengurusan pasdkan kadar munasabah





gi awam IPTA mula me
ngambil langkah menge
kang kenaikan harga




katan kos minyak dan ba
rangan keperluan harian
Walaupun keadaan di
universiti rata rata masih
terkawal pihak berkena






tama yang kurang berke
mampuan
Naib Canselor Universi
ti Putra Malaysia UPM
Prof Datuk Dr Nik Mus
tapha R Abdullah berkata
pihaknya menurunkan










berlainan di kampus juga
bersetuju menurunkan
kadar sewa mereka seie
pas perbincangan dengan
pihak universiti kata
nya ketika dihubungi di
sini semalam
Naib Canselor Universi
ti Teknologi Mara UiTM
Prof Datuk Seri Dr Ibra
him Abu Shah berkata pi
haknya menetapkan har
ga siling jualan sebagai
langkah kawalan supaya
pengusaha kafeteria di
kampus itu tidak bertin














UTM Prof Tan Sri Dr
Mohd Zulkifli Mohd Gha
zali berkata beliau akan
mendapatkan laporan pc
nun daripada Bahagian
Hai Ehwal Pelajar dan
berbincang dengan Majlis
Perwakilan Pelajar me
ngenai kos makanan di ka
feteria kampus
